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NSDİM’E DAİR
Geçtim bir akşam Sâdabat’tan, 
Koltuğumda Nedim divanı,
Mevsimin tam lâle zamanı,
Sorma ne kalmış o hayattan?
Ne def-i gam eyleyen şarap,
Ne mesti-nâz.. Sâdabat harap.
Sâdabat değil Kâğıthane;
Çingenenin fal baktığı yer;
Lâle devri artık efsane.
Koca Nedim! Noldu o günler?
Dilde lezzet bunca mısraın 
Söylemiyor nerde mezarın.
Cahit Sıtkı TARANCI
(Otuzbeş yaş)
İki büyük cihanın mültekasmda Türk vatanının ziyneti, 
Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün 
vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir.
A TA TÜ R K
NE DERSİNİZ
Sandalda yalnızız. Gece, yıldızlar, ay, deniz..
Aksimle ayni aynada birleşti aksiniz.
Binbir yalanla gerçeği inkârda fayda yok,
Artık biraz da kendimiz olsak ne dersiniz?
Efsâneler çağındaki hâliyledin Boğaz,
Tarihi bilmeyen bu güzel yerden anlamaz.
Mâdem, vedâ eder gibi son günlerinde yaz,
Son aşki mevsimin de biz olsak ne dersiniz?
Munis Faik OZANSOY
(Hisar, Aralık, 1964)
STANBUL
Y U Ş A
Ruşen Eşref ÜN AYDIN
Tabiatın en ufak dağlarından biri; öyle iken insan elinin 
dikdiği en boylu ehramdan, Keopsdan elli altmış metre daha 
yüksek... O taş mezar gibi bu da bir toprak mezar. Fakat 
bunun bağrında Firavun mumyası değil, başında peygamber 
hayali var. Yaprakların yeşil dumanlan arasında küçük 
minareli, sarı mescidli topluluğu, yüksek bir kürsünün üstüne 
konmuş bir buhurdanı andırıyor.
Edip Servetle ona doğru çıkıyoruz. Dalgalı yarlardan 
kekik ve merzenkûş kokuları esiyor; dikliğin yorgunluğunu 
tatlılaştıran esinti...
Tepe bir an göz önünden yokoluyor, zira artık tâ ete- 
ğindeyiz. Fakat şimdi başka bir rüya başlıyor; bir ucundan 
bir ucuna doğru çözüm çözüm büyüyen bir Boğaziçi rüyası... 
Kıyılarında iken denizin mavisini göğün mavisinden ayıran 
sıra dağlar artık ağır ağır basıklaşıyor. Kıyılarında iken 
toprağın başlangıcı gibi duran tepeler, yavaş yavaş, toprağın 
devamı gibi bir hal alıyor. Ve karanın denizi daralttığı değil, 
suyun toprakları kesdiği anlaşılıyor. Uğultusu da, kokusu da 
gittikçe artan rüzgâr, sanki o, bu değişikliği yapıyor. Kıv­
rımlarını ard arda açarak denizi! kumaş dalgalanması ile tâ 
uzaklara kadar savuran da sanki o...
İstanbul’u birer ucundan, bütün varlığı ile, hülasa eden 
üç beliğ tepeden (*) birine vardığımızda anlatılmaz bir hâlet
içindeyiz : vücutlerimizde kesiklik, ruhlarımızda açıklık var! 
Yuşa, biraz önce başlıyan rüyayı,—gözlerimizi ellerimizle ört­
türecek kadar kamaştırıcı—bir mucize mertebesine çıkarıyor: 
iki yanma murassa yalılarla zümrüt korular kakılmış ulu bir 
mine gerdanlık görüyoruz. Yuşa ile Çamlıca arasına ilişdiril- 
miş bu peri gerdanlığını Güneş seyrediyor.
Öte yanımızda bir başka harika; Boğazın ağzı ve dışı; 
gökle denizin birbirine kavuşduğu mavi uçurum...
Bu iki güzelliğe bakılınca kara taraflarındaki tepelerin 
dev dalgalan bile, karşıdaki Büyükdere koyu ile yamaçları 
bile iytidalli gözüküyor.
Anlıyorum, dağbaşları niçin sevdirir ve düşündürür­
müş: Başsızlık ve sonsuzluk ilhamını bu yüksek yalnızlıklar­
dan daha alımlı neresi verebilir? Hangi sessizlik, dağbaş- 
larmdan daha konuşkandır?
☆
Bize sedir olarak, kurumuş bir karaağaç göğdesi gös­
teren bu tepenin bir adı da Devdağıdır. Bu tabiat karşısında 
bu isim ona ne uygun! Küçük mesçidin bitişiğindeki koskoca 
mezar da bu ölçüde! Dört duvarın serin gölgesine bürünmüş 
asma, salkım ve gül dallarından örtüsü altında yatan bu kos 
koca mustatil, sanki ruhun enginleşme kabiliyetini dört çiz­
gide gösteriyor; sonra da o enginlikde bir ruhun ancak bu
(Devamı 29 sahifede)
(*) Çamlıca, Eyüp ve Yuşa, o harikalı müsellesdir ki, 
zirvesi olan Çamlıcadan her yan görülür. Eyüp şehri. Yuşa 
da Boğazı bu zirveye arzeden ve bağlıyan nefis birer kaidedir.
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(Baştarafı 15. sahifede) 
boyda bir göğdeye sığabileceğini sezdirmek istiyor: Mikel - 
Aıyın, de-insan ebadında yontduğu Musa heykelini düşündü­
rür bir çerçeve.
Baş ucundaki levhanın ilk mısraı, o loşluğun içinde he­
men bir buçuk asırlık bir ses kesikliğini andırır yaldızdan bir 
fısıltı halinde:
«Ilem müferrih, lıcm mukaddesdir bu kühsari bülent»
diyor. Ne doğru!
Burada kim yatıyor? Lâvhanın her iki mısrada bir tek­
rarladığı nakaratın dediği gibi «Yuşa bin Nun mu?» Onun, 
kitabı mukaddesdeki diyarların sınırından dışarı çıktığını hiç 
bir yerde okumadım.
Öyle ise?
Masallar inan olduğu günlerde yıldırımlı bulutlar içinde 
oturanlar Jüpiter Uriusun makamlarından biri de bir vakitler 
bu tepe imiş.
On binlerin seferinden sonra Heraklesin yatağı da burası 
olmuş.
Tarihin bu masalları, açık hava türbesinin yanı başmda, 
bana çarpıntı veriyordu: Atinanın yarım ilâhı yerine Filistinin 
Peygamberi; İlyadan,ın kâlı.ramanı yerine Kasası Enbiyanın 
kahramanı; Akdenizin Avrupa kıyısındaki mülhid masal 
yerine Asya kıyısındaki vahdeniyetei hayal!.. Bu, bir masal 
dönmesi midir? Bu gün toprağa benimsemek, onu insanların 
ve cemiyetlerin ruhuna mal etmek dediğimiz emeğin acaba 
o günkü bir şekli midir? Bunun etrafına devir devir bir sad­
razamın yaptırdığı mesçit: bir vezirin ördürdüğü şu dört du­
var; tüıbedar için, kandilleri yakacak hademe için kurdurul­
muş höcreler ve yetişdirilmiş ağaçlar; bana Boğazın bir üstün 
tepesine çok kuvvetle basılmış eski bir Türk möhrü halinde
görünüyordu. Bu mustatiylin içinde anlayış ve düşünüş çar­
pışmalarını, diyanetin siyaset diye kullandığı hengâmelerdeki 
manevî terbiye tarzını, eski telkin yollarım İçtimaî bir lâvha 
halinde görüyordum: İki masalın savaş meydanım seyredi­
yordum!
☆
Akşam durgunluğunda ödağacını andırır bir koku vardı. 
Nerden geliyordu? Aşı boyalı eski bir tahta evin önünde 
erkekler, kadınlar yere hasır sermişler. Ateşde iri bir kestane 
gibi duran tencerenin başına çömelmişler. Koku onların yak- 
dıkları pınarlardan geliyor. Fakat yanı başlarındaki küçük 
mezarlığa, — belki bu tepeye imrenenlerin, belki Yuşa haya­
line inananların ağaçlar altındaki o küçük taş kalabalığına, o 
eski ziyaretçilere, o eski «teferrüç ehline» — daha rüstaî bir 
usluluk veriyor. Tepenin şurasına burasına kurulmuş çadır­
lar, o bezden köy ise bu masal ışığının dört yanında uçuşan gö­
çebe pervane konaklarına benziyor.
Ufka vuran güneşe bakarak düşünüyordum ki: eskiden 
bu makamı buraya yerleşdiren kuvvetin bir maksadı da belki 
bu yolla yurtdaşlarına bu toprağın sevgisiıü sunmaktı. Bu tepe­
nin en gerçek va en ölmez manası bu olabilir. Nesillere göster­
diği en büyük keramet ise, Türklere nasip olan şu Boğaziçi 
manzarasıdır. Boğaziçi ki güzelliğine doymağa bir ömür az 
gelir; hakkında gelişi güzel bir söz söylesen gönüle şiir gibi 
işler...
Dönerken Edip Servete şöyle diyordum:
— Yuşaın bir yanında güneş batarken, bir yanında da 
ay doğuyordu. Dağ, altın ışıklı örtüsünü attı. Gümüş örtüsünü 
kuşandı. Bu loşluğun içinde ağaçlar, masal - mezardan çıkan 
dumanlara benzedi diye yazsam hayal sanılır; halbuki görü­
yorsun, gerçeğin tâ kendisi değil mi?
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